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Rua Oswaldo Cruz, n° 1.143, Bairro Centenário, 
CEP: 58428-095, Campina Grande, PB












Sérgio Cobel da Silva
Fotos e Vetorização de figuras
Sérgio Cobel da Silva
Flávio Torres de Moura
